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SARIPATHI
Aminatul Hidayati. K4213009. ANALISIS SASTRA LISAN LAN NILAI
PENDIDIKAN CARIYOS MAGERI OMAH ING KABUPATEN SRAGEN
SAHA GEGAYUTANIPUN KALIYAN MATERI PIWULANGAN WONTEN
SMP. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas
Sebelas Maret, Agustus 2017.
Ancasing panaliten menika kangge ngandharaken: (1) wiwit cariyos
ingkang ndhasari babaripun adat mageri omah (2) ancasing adat mageri omah;
(3) wujud upacara adat mageri omah; (4) nilai-nilai pendhidhikan wonten
salebeting cariyos mageri omah; (5) gegayutanipun cariyos mageri omah kaliyan
materi piwulangan upacara adat ing siswa SMP.
Wujudipun panaliten inggih menika deskriptif kualitatif kanthi pendekatan
folklor. Sumber dhata ingkang dipun-ginakaken inggih menika dhokumen saking
cariyos mageri omah, informan, papan panggonan, kaliyan peristiwa. Sampling
panaliten ingkang dipun-ginakaken inggih menika snowball sampling kaliyan
simple random sampling. Teknik pangempalan dhata ingkang dipun-ginakaken
inggih menika analisis dhokumen, wawanpangandikan, kaliyan observasi.
Validitas dhata dipunpendhet saking triangulasi teori kaliyan triangulasi sumber.
Teknik analisis dhata ingkang dipun-ginakaken inggih menika analisis modhel
interaktif ingkang kaperang dados sekawan, inggih menika: (1) pangempalan
dhata; (2) redhuksi dhata; (3) penyajian dhata; lan (4) penarikan simpulan utawa
verifikasi.
Saking panaliten menika saged dipunpendhet dudutan: (1) adat mageri
omah sampun wonten wiwit jaman leluhur ingkang ngenut aliran animisme
kaliyan sampun dados padatan tiyang Jawa ingkang dipuntindakaken para
leluhur dumugi sakmenika ananging ngangge tata cara ingkang beda miturut
ilining jaman yaiku sakmenika luwih dipunakultuturasi kaliyan agama Islam
supados ajeg dipun-ginakaken miturut ilining zaman; (2) ancasing adat mageri
omah kangge keslametan lair batin inggih menika dipun-ginakaken kangge tolak
bala saking makhluk ingkang ketingal kayata maling, santet, guna-guna, lan
sapiturute kaliyan makhluk ingkang mboten ketingal kayata jin-jin jahat ingkang
wonten ing sakiwa tengenipun griya kaliyan kangge nglestantunaken budaya
leluhur; (3) Prosesi adat mageri omah dipuntindakaken kanthi cara nanem rajah
ing sekawan sudut griya ingkang dipuntindakaken dening sesepuh desa ingkang
ngginakaken tata cara Islam lan ngginakaken waosan saking ayat suci Al-qur’an;
(4) cariyos mageri omah ngandhut nilai-nilai pendhidhikan inggih menika nilai
religius, nilai moral, nilai sosial, lan nilai budaya; (5) cariyos mageri omah
saged dipun-ginakaken kangge materi piwulangan Basa Jawi wonten ing SMP
amarga jumbuh kaliyan silabus, khususipun wonten kelas IX semester ganjil ing
Kompetensi Dasar “Menelaah Teks Deskriptif tentang Upacara Adat”, kaliyan
adat mageri omah dados ngelmu ingkang enggal kangge siswa, dados siswa luwih
remen nyinauni .
Tembung wos: sastra lisan, nilai pendhidhikan, adat mageri omah, materi
piwulangan
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ABSTRAK
Aminatul Hidayati. K4213009. ANALISIS SASTRA LISAN DAN NILAI
PENDIDIKAN CERITA MAGERI OMAH DI KABUPATEN SRAGEN
SERTA RELEVANSI SEBAGAI MATERI AJAR DI SMP. Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret,
Agustus 2017.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) awal cerita yang
mendasari lahirnya adat mageri omah; (2) fungsi adat mageri omah; (3) bentuk
upacara adat mageri omah; (4) nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam cerita
mageri omah; (5) kesesuaian cerita mageri omah sebagai alternatif materi ajar
telaah upacara adat pada siswa SMP.
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan
pendekatan folklor. Sumber data yang digunakan adalah dokumen cerita mageri
omah, informan, tempat dan peristiwa. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah snowball sampling dan simple random sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan analisis dokumen, wawancara, dan observasi.
Validitas data diperoleh melalui triangulasi teori dan triangulasi sumber. Teknik
analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif yang meliputi empat
bagian, yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4)
penarikan simpulan atau verifikasi.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan: (1) adat mageri omah sudah
ada sejak zaman nenek moyang yang masih mempunyai aliran animisme dan
sampai sekarang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Jawa yang dilakukan
secara turun-temurun walaupun dengan tata cara yang berbeda dari masa ke masa
yaitu sekarang lebih dialkuturasi dengan agama Islam supaya tetap digunakan
sesuai dengan perkembangan zaman; (2) fungsi adat mageri omah untuk
keamanan lahir batin yaitu untuk menolak dari gangguan yang kasat mata seperti
pencurian, santet, guna-guna, dan lain sebagainya maupun yang tidak kasat mata
seperti makhluk halus atau jin-jin jahat yang ada disekitar rumah serta untuk
melestarikan budaya nenek moyang; (3) Prosesi adat mageri omah dilakukan
dengan cara menanam rajah di empat sudut luar rumah yang dilakukan oleh
sesepuh desa dengan menggunakan tata cara Islam dan menggunakan bacaan dari
ayat suci Alquran; (4) cerita mageri omah mengandung nilai-nilai pendidikan,
yaitu nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya; (5) cerita mageri
omah dapat digunakan sebagai materi pembelajaran Bahasa Jawa di SMP karena
sesuai dengan silabus, khususnya pada kelas IX semester ganjil pada Kompetensi
Dasar “Menelaah Teks Deskriptif tentang Upacara Adat”, serta adat mageri omah
merupakan pengetahuan yang baru bagi siswa, sehingga siswa lebih senang dalam
mempelajarinya.
Kata kunci: sastra lisan, nilai pendidikan, adat mageri omah, materi ajar
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ABSTRACT
Aminatul Hidayati. K4213009. ORAL LITERATURE ANALYSIS AND
EDUCATION VALUES OF MAGERI OMAH STORY IN SRAGEN
REGENCY AND THE RELEVANCE WITH LEARNING MATERIAL IN
JUNIOR HIGH SCHOOL (SMP). Undergraduate Thesis. Faculty of Teacher
Training and Education. Sebelas Maret University of Surakarta. August 2017.
The purposes of the research described: (1) The first story that the born of
mageri omah; (2) The function of mageri omah; (3) The ceremony of mageri
omah; (4) The educational values of mageri omah story; (5) the appropriateness
of mageri omah story was alternative teaching material for the study of
traditional ceremony in SMP.
The research used qualitative descriptive of folklore. The primary sources
used mageri omah story, informant, place and event. The techniques of sampling
used snowball sampling and simple random sampling. The techniques of
collecting data used document analysis, interviews and observation. The data
validity test used the theory triangulation and source triangulation. The technique
of analysis data in an interactive model of analysis that include four parts,
namely: (1) data collection; (2) data reduction; (3) data presentation; and (4)
withdrawal of conclusions or verification.
The conclusions of the research are: (1) the culture of mageri omah has
existed since ancestors who have the flow of animism until now become Javanese
society's habit which done by hereditary although various procedure from time to
time now more alkuturative with Islam to remain in use in accordance with the
times; (2) the function of mageri omah is used for inner and outer security to
reject from visible disturbances such as theft, witchcraft, witchcraft, etc and
invisible disturb such as spirits or evil djinns that exist around the house and then
to preserve the cuture of ancestors; (3) the process of mageri omah done by
planting rajahs in the four outer corners of the houseby the village elders to use
Islamic ordinances and use Al-qur'an; (4) the story of mageri omah contain
educational values, namely religious values, moral values, social values, and
cultural values; (5) the story of mageri omah can be used as a learning material
of Javanese language in Junior High Scoolbecause according to syllabus,
especially in class IX odd semester on Basic Competence "Reviewing Descriptive
Text about Traditional Ceremony", and custom omeri omah is new knowledge for
student, so students prefer to learn it.
Keywords: oral literature, education values, mageri omah, teaching materials
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MOTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap
(QS. Al-Insyirah: 6—8)
Negara mawa tata, desa mawa cara
(Setiap daerah mempunyai adat-istiadat atau tata cara sendiri)
(Anonim)
Kebudayaan bukan hanya untuk dikenang,
tetapi untuk dilestarikan
(Penulis)
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